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1883-1935 yıllan arasında 
yaşayan Celal Sahir Erozan, 
‘Kadın Şairi’, ‘Şair-i N isa’, 
‘Aşk Şairi’, ‘Feminist Şair’
Sibi sıfatlarla anıla gelen ginç bir isimdir. Servet’i 
Fünun, Fecr-i Ati, Milli 
Edebiyat ve Cumhuriyet 
döneminin ilk devresinde pek 
ok edebi, sosyal ve kültürel 
arekete katılan ve devamlı 
bir arayış içinde olan Celal 
Sahir’i, belli bir döneme 
oturtmak oldukça güçtür. 
Türk sür tarihinin, sosyal ve 
siyasi hadiselere paralel 
olarak sürdürdüğü yenüeşme 
ve arayış dönemini şahsında 
temsil etme özelliğini 
gösteren Celal Sahir Erozan, 
nep yeniliğe ve değişime 
koşan genç bir ruh taşır.
Dr. N ESR İN  K A R A C A
XIX asrın ikinci yansına şelindiğin- de, çoğu ‘edebiyatçı kimliği ve 
formasyonu taşıyan Türk aydınının temel 
uğraşı alanı gazetecilik ve mecmuacılıktır... 
Birbirini takip eden toprak kayıplan, siya­
si ve askeri buhranlar, Batı düşüncesi ile ay­
dınlarımızın yoğunlaşan t em aslan, bir sos­
yal hareketliliği de beraberinde getirir. De- 
sitlilik ve yaygınlık gös- 
ıliyetleri önce resmi da
ba sonra özel gayretlerle ortaya çıkmış ve o 
dönem için önemli bir varlık ortaya koy­
muştur. Nitekim, bu misyon sosyal de
mm ve arayışın bir tezahürü olduğu kac 
o dönem Türk avdm-edebiyatçısının yeni 
fi ve onabağjn niyetlerine de işaret 
:edir. Devletin içine sürüklendiği gü­
nü birlik politikaya doğrudan müdahaleya 
da katılma isteği, sosyal ve siyasi meselele­
re çözüm getirme arzusu ve kamuoyu ya­
ratma zemini, gazeteciliğin cazibesini ar­
ttıran etkenler olarak ortaya çıkar. Bütün 
bu gelişmeler ve değişmelerin kaynağım 
oluşturan Batılılaşma anlayışı ve arayışı sü­
recinde, önce Sultan Abdülaziz ardından 
Sultan V. Murad indirilir ve Sultan II. Ab- 
dülhamit tahta geçer. Bu tarihten itibaren 
Türk tarihinde olduğu kadar Türk fikir ha­
yatında da yeni bir dönem başlar.
Sultan II. Abdülhamit’in, içten ve dıştan 
birçok siyasi entrikanın devleti zorlaması 
sonucunda istibdat yönetimine geçtiği bu 
dönem; aynı zamanda, kültür, sanat ve ede­
biyat bakımından yoğun faaliyedere sahne 
olan bir dönemdir. Edebiyatçılar politik fi­
kirleri bir yana bırakarak ilim, sanat ve fel­
sefe konularıyla ilgilenmeye başlarlar.1 
le ki, birçok yayın organının başlığı alnnc 
“Siyasetten maâda her şeyden bahseder” 
şeklinde ibarelere rasdanır.
1896 tarihinde dönemin dergilerinden 
“Servet-i Fünun” etrafında toplanarak ön­
ceden bilim ve fen muhtevalı olan bu der­
giye edebi bir karakter kazandıran ve aynı 
isimle birlikte “Edebiyat-ı Cedide” olarak 
da anılan bu edebivat hareketi, Türk ede­
biyatında 1860’lardan sonra başlayan hat­
ta Tanzimat öncesine dayanan gerek zihni­
yet ve gerek muhteva bakımından Batılılaş­
manın yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dö­
nemi hazırlayan sosyo-kültürel sebepler de 
etkili olmuş, zihniyet değişiminin yanı sıra 
aynı zamanda edebiyat sahasında yeni duy­
gu ve imajların Ban tarzında gelişmesi ve 
yerleşmesinde başardı bir devre olmuştur.
Bu edebi topluluğun eserlerinde Batılı 
resim ve musikinin büyük tesiri vardır. 
1880’lerden sonra dergi ve mecmualarda 
görülmeye başlayan resim ve fotoğraf saye­
sinde, sanata akseden gerçek hakkında can­
lı bir fikir edinen bu dönemin sanatçısı ve 
okuyucusu hayat karşısında pasif ve seyir­
ci konumundadır. Dönemin idari yapısı ge-
II. Meşrutiyet döneminin önemli kültür atılımlanndan “yeni lisan” 
______ hareketine uzanan süreç ve..._________________
re politik ko- 
ele alınamadığı 
için ‘sanat sanat içindir’ 
ilkesi benimsenmiş, po- 
zitivist ve realist dünya 
görüşünün tesiriyle dini duy­
gularım da kaybedip bir boşluk 
duygusuna kapılan bu nesil sa­
nata adeta ‘dm’ gibi sarılmış­
lardır.
Realist akımın hız kazanma­
sı ve Tanzimat ’tan önce ilmi sa­
hada başlamış olan tercüme fa­
aliyetinin bu dönemde daha 
çok şür, roman, tiyatro ve fel­
sefe sahalarına da yayılmış ol­
ması bir çeşit ‘tercüme üslu- 
bu’nun meydana gelmesine se­
bep olmuştur.
Celal Sahir Erozan
duygu ve düşünceleri 
yeni terkipler ve söyleyişlerle 
ifade eden bir anlayış, Türk
edebiyatının temalarım da de-
aıtirmiş, batılı eserleri taklit en Servet-i Fünun nesli de, bu ‘yeni bir üslûp’ yaratma ça­
basının en müfrit takipçisi ol­
muşlardır. .. Ferdi planda kalan 
duygu, düşünce ve hisleri ken­
dilerinden öncekilere göre da­
ha sanatkârane fakat daha kül­
fetli bir üslupla terennüm et­
mişlerdir... Duyguların tasvir 
ve tahlili, realiteden uzaklaşma, 
hayal kırıldığı, hülyadan hoş­
lanma, karamsarlık, şiirde mü- 
zikalite arayışı ve Fransız şiirin­
den aktarılan nazım şekilleri,
nesirde ağır, süslü ifade ve ter 
kipli cümleler bu devir edebi-
niş bir teşkilatlanma ile 
yurt sathına yayılan 
Türk Ocakları (1912) 
ve Türk Bilgi Demeği
Im*~ (1913) ile birlikte miDi âreketin ve edebiyatın geniş 
bir aydın tabakası tarafında 
kabul görmesini sağlamışlar­
dır.
191 l ’de Selanik’te yayımla­
nan Genç Kalemler dergisi 
‘Yeni Lisan’ hareketim baş­
latmış ve bu şuurun büyüme­
sini hızlandırmıştır...
Bütün bu faaliyetler içeri­
sinde, mihver şahsiyet olarak 
beliren Ziya Gökalp’in etra­
fında toplanan birçok şair ve 
yazarın yer aldığı faaliyet kad­
rosu içinde Celal Sahir de var­
dır. Sultanahmet’teki evinde 
periyodik olarak gerçekleşti 
rilen toplantılara ev sahipfiğ 
yaptığı ve Ziya Gökalp’in
‘Türkçülüğün Esasları’ adlı 
sistematik eserini bu toplan­
tılarda temellendirdiği bile
ödenmektedir. 
TaıTarihi seyir içinde, edebi­
yatın yanı sıra dönemin siyasi 
ve sosyal hadiselerine paralel
yatının en önemli muhteva ve 
üslup özelliğini oluştururlar...
Servet-i Fünun neslini daha önceki nesil­
lerden ayıran en önemli hususlardan biri; 
aşın Batı hayranlığı ve taklitçiliği ile dini ve 
milli gelenekten de ayrılmış olmalarıdır. 
Keneflerini yaşadıkları can sıkıcı bayata ve 
eşya âlemine hapsedilmiş gibi hisseden Ser- 
vet-i Fünuncuıarda, ne Namık Kemal’in 
kahramanlık duygusu ne de Abdülhak Ha- 
mid’in varlığın sırlarım araştıran metafizik 
endişeler vardır.
En genç temsilci
1896 tarihinde Servet-i Fünun Dergisi 
etrafında toplanarak, Recaizade Mahmut 
Ekrem’in himayesi altında kurulan; şiir va­
disinde Tevfik Fikret, Cenab Şehabeddin, 
nesir sahasında Halit Ziya Uşaklıgil, Meh­
met Rauf, Hüseyin Yalçm gibi zirve şahsi- 
yederin yer aldığı Servet-i Fünun edebi top­
luluğunun en genç temsilcisi Celal Sahir 
Erozan’dır.
1883-1935 yıllan arasında yaşayan Celal 
Sahir Erozan, ‘Kadın Şairi’, ‘Şair-i Nisa’, 
'Aşk Şairi’, “Feminist Şair’ gibi sıfatlarla anı- 
la gelen ilginç bir isimdir. Servet’i Fünun, 
Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet 
döneminin ilk devresinde pek çok edebi, 
sosyal ve kültürel harekete katılan ve de­
vamlı bir arayış içinde olan Celal Sahir’i, 
belli bir döneme oturtmak oldukça güçtür. 
Türk şiir tarihinin, sosyal ve siyasi hadise­
lere paralel olarak sürdürdüğü yenileşme ve 
arayış dönemini şahsında temsil etme özel­
li gösteren Celal Sahir Erozan, hep ye- 
je  ve değişime koşan genç bir ruh taşır. 
1901’de Servet-i Fünun Mecmuası’nın 
kapanması, aynı adla anılan bu edebi top­
luluğun da dağılmasına sebep olmuş, geli­
şen tarihi, siyasi ve sosyal hadiselere bağlı 
olarak İstanbul dışında, edebi, fikri faaliye­
te taşra temsilciliği görevini İzmir ve Sela­
nik üsdenmiştir... Bundan sonra Türk ay­
dınım meşgul eden en önemli mesele ‘Türk 
Dili’nin ıslahı ve istiklalidir. Esasında, dil 
konusu ve meseleleri o dönemde bütün 
Türklük âleminin ortak meselesi durumun­
dadır. Nitekim, konu ile ilgili tartışmalara 
Doğu Türklüğünden de katılanlar olmuş, 
dil üe ilgili meseleler çeşitli zeminlerde ele 
alınır, konuşulur ve tartışılır hale gelmiştir.
XX. asrın başlarında imparatorluk bün­
yesinde bütün unsurlar tarafından asgari
Celal Sahir Erozan, Yeni Usan’ ve Dilde Sadeleşme’ hareketleri içinde yer al 
mış ve çeşitli tartışmalara katılmıştır.
terek haline gelen II. Abdülhamit
furyası başlamış, sun ’i hürriyetin sarhoşlu- 
ğu içinde mey dam sloganlar, içi boş nutuk­
lar ve aşırılıklar doldurmuştur...
Bütün bu siyasi hadiselerin ortasında ger­
çek ömrünü tamamlayamadan sona erdiri­
len Servet-i Fünun hareketi değişik bir isim­
le yeniden kendisini gösterir. Sahneye çıkan 
isim, bu sefer Fecr-i Ari’dir. Fecr-i Ati, Ser­
vet-i Fünun’un devamı ve Milli Edebiyat’a 
geçişte bir ara devre ve köprü olması bakı­
mından önemi haizdir.
Celal Sahir Erozan’m da aralarında bu­
lunduğu ve kurucularından olduğu Fecr-i 
Aticiler, başkalık ve yenilik iddiaları taşıyan 
bir beyanname ile ortaya çıkarlar. Edebi
un özü olan ‘bayağı prop; 
line düşmemek’ konusun
ıva-
;anda vasıtası ha- 
ortakbirgörü-
şe sahiptirler. Topluluğun üyeleri ‘güzellik’ 
fikrinde ısrarlı ve kararlı bir tavır ortaya 
koymuş, zaman içinde aktif siyasi hayat ve 
başka yönde hareketler içinde yer almış ol­
malarına rağmen II. Meşrutiyet’in getirdi­
ği hürriyet sarhoşluğu içinde, politik bir ha­
vaya giren edebiyatı bir süre için bile olsa 
çirkin propagandaya düşmekten korumuş­
lardır.
II. Meşrutiyet dönemi, siyasi hayatımı­
zın olduğu kadar sosyal ve kültürel hayatı- 
mızm da birçok değişikliklere ve yenilikle­
re sahne olduğu bir devredir. Basın-ya\
hayatının zenginlik ve çeşitlilik gösteri 
bu dönemde sayılan yüzleri bulan gazete, 
dergi, mecmua ve risale gibi neşriyat mey­
danı doldurmuştur.
Önce tamamen ilmi ve kültürel bir faali­
yet olarak başlaydı ‘Türkçülük’ hareketi, 
Balkan Harbi yenilgisinden sonra aynı za­
manda siyasi bir cereyan haline gelir. Türk­
çülüğün teşkilatlanma devresi ise 1908 yı­
lında Türk Demeği’nin kurulmasıyla baş­
lamış, dile yönelik çalışmalar yapan bu der­
nek kendi adına bir de dergi çıkarmış, 
1913’te ise dağılmışur.
1911 yılında Türk Yurdu kurulmuş ve 
kendi adıyla, çeşitli fasılalarla günümüzde 
de devam eden bir dergi çıkarmıştır. Hal­
ka Doğru (1913) veTürk Sözü (1914), Türk
Yurdu’nun diğer yayın organları olup, ge-
olarak siyasi hüviyet taşıyan 
kültürel faaliyetlerde de bu­
lunan Celal Sahir’i, 1908’de 
ilan edilen H  Meşrutiyet’ten 
sonra ‘Türkçülük’ hareketi, 
‘Yeni Lisan’ ve ‘Milli Edebi­
yat’ akımlan içinde görüyo­
ruz. Türkçenin sadeleşme ta­
rihinde önemli bir yer tutan 
Yeni Lisan Hareketi, Genç 
Kalemler ile başlayıp gelişmiş, 
edebi olmaktan çok fikri ve sosyal bir faa­
liyet olarak Meşrutiyet yıllarına yeni bir
tçulü
Harbi yenilgisi ve imparatorluğun yok olu­
şa sürüklenen çöküşü sürecinde, reçete ola­
rak bel bağlanan bir siyasi tez ve formül 
olarak rağbet kazanarak yeni Türk Cumhu- 
riyeti’ni temellendiren önemli unsurlardan 
biri olmuştur...
Böylece, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dö­
neminde; ferdi duygular, ortak duyuş tarzı 
ve temalara yönelen, Servet-i Fünun’ım en 
genç üyesi, Fecr-i Ari’nin ise kurucuları ara­
sında yer alan Celal Sahir Erozan, belirtil­
diği gibi ‘Yeni Lisan’ ve ‘Dilde Sadeleşme’ 
hareketleri içinde yer almış ve çeşitli tartış­
malara katılmıştır. Türk Ocağı nm kurulu­
şundan sonra artık siyasi bir mahiyete bü­
rünen Türkçülük akımının en ateşli taraf­
tarlarından biri olmuş, demek ve^yayıncı­
lık çalışmalarında faal olmuştur. Celal Sa­
hir Erozan, Milli Mücadele’yi ve Mustafa 
Kemal’i destekleyenler arasında oldukça 
hararetli ve samimi bir portre çizmiş, Ata­
türk’ün yalan çevresinde bulunmuştur. 
‘Harf inkılabı Komisyonu’ üyelerinden bi­
ri olan Celal Sahir, Türk Dil Kurumu’nun 
kurucularından olup, birinci ve ikinci Türk 
Dil Kurultaylarında önemli görevler üst­
lenmiş, Terim ve Istılah Kolu Başkanlığı 
yapmıştır.
Celal Sahip Erman'ın dilin 
sadeleşmesi He Hgil düşünceleri
Sosyal, siyasi ve tarihi bir panorama eşli­
de edebi ve fikri portresini sunmaya ça­
tığımız Celal Sahir Erozan’m, 1911 yılın­
da Selanik’te Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin 
ve Ali Canip Yöntem’in bir araya gelerek
layan
reçte' dil tartışmaları ortamında ele alıp, 
O ’nun Servet-i Fünun Dergisi, Türk Der- 
neği’nin aynı adlı dergisi ve Hak Gazetesi 
Edebi ilavesinde yer alan yazılarından ha­
reketle bu konudaki görüşleri üzerinde du­
racağız.
‘Dilde Türkçülük’ temeline davalı milli­
leşme ve sadeleşme harekederi daha önce 
ilmi çalışmalarda ön plana çıkan bir konu
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edebi ve fikri yazışmalara, Servet-i Fünun, 
Sırat-ı Müstakim derg..............................
olmuştur. 1908’den sonra ise özellikle “Li- 
sanın Sadeleşmesi ve Tasfiyesi” hususun­
daki tartışmalara ve gazete sütunlarındaki 
3İ .
ileri ile
esasma dayalı ilk teşekkül olan Türk 
negi ve aynı adlı yayın organı mahfil oluş­
turur. Cemal Sahir de neslinin bazı isimle­
ri ile birlikte, 1909 başlarından itibaren yo­
ğunlaşan tartışmalara paralel olarak Servet - 
i Fünun’da yayımlanan bazı edebi musaha­
belerde edebiyat, şiir, lisan, lisanın sadeleş­
mesi ve tasfiyesi gibi konularda düşüncele­
rini ortaya koymuştur. Servet-i Fünun Mec- 
muası’nda “Lisanımız” başlığı altında ya­
yımlanan üç ayrı makalesinde dil meselesi­
ni etraflı bir şekilde ele almış ve irdelemiş­
tir. Bu konunun ‘müebbed meselelerden 
biri olarak süre geldiğine işaret ederek, dil 
tartışmalarında Edebiyat-ı Cedide’den be­
ri iki görüş olduğunu belirtir. Bunlardan 
birincisi;
“Lisanın en kıymetdar süsleri adeta ecza­
yı hüsn-i cazibesi olan Arabi ve Farisi keli­
meler ve terkiplerden asla istiğna edileme­
yeceği” ifadesi ile ortaya koyduğu ‘tasfiye- 
cilik’e karşı olan görüş, diğeri ise; buna kar­
şılık fikir bayatımız için gerekli olmayan, 
dilin ifade kabiliyeti için ihtiyaç duyulma­
yan kısımların ve özellikle ‘terkip’lerin atıl­
ması düşüncesidir.
Usanın hürriyeti' ve 'tekamitf
Konuyu, ‘lisanın hürriyeti’ ve ‘tekamül’ 
yönünden ele alan Celal Sahir, bu makale 
serisinde, dilin sadeleşmesi meselesinde de­
ğişik fikirlerle tartışmaya katılan; Halil Rüş- 
di Bey, Kazanlı Ayaş Bey, Süleyman Nazif, 
Ali Nusrat Bey, Hüsevin Cahit Bey, Cenab 
Şehabeddin gibi isimlerin görüşlerine dair 
cevabi düşüncelerini dile getirir.
“.. .Fikrim, hiçbir zaman lisanımızı sefil ve 
üryan yapmak değildir” diyen Celal Sahir, 
tekâmül etmiş dillerin birbirlerinden keli­
me alabildiklerini, dilimizde fikri ihtiyaçla­
rımızı karşılayacak kadar kelime bulunma­
dığım ve bunun bir eksiklik olduğunu ifa­
de eder ve her milletin dilinin, onu konu­
şan fertlerin medeniyet ve fikir seviyesi ile 
doğru orantılı olduğunu belirtir... Servet-i 
Fünun nesli olmasına ve sanat görüşü ba­
kımından ‘ sanat sanat içindir’ ilkesinin tem - 
silcisi olmasına rağmen Celal Sahir’in bu 
dönemde dilde sadeleşme taraftarı olması, 
aruza karşı hece veznini öne çıkarması dik­
kat çekicidir.
İlk makalede üzerinde durduğu konu­
lardan biri Mehmet Emin’in Türkçe Şiirler 
ve Abdiilhak Hamid’den örneklediği Nes- 
teren’in hece ile yazıldığım özellikle Türk­
çe Şiirler’de lisanın daha berrak olduğunu 
vurgulamasıdır. Dilin, birkaç kişinin arzu­
su ite şu veya bu şekile sokulamayacağı üze­
rinde duran Celal Sahir, Osmanlılığın, mil­
letin değil hanedanın adı olduğunu, dilimi
zi öbür lehçelerden ayırmak için ‘Ösmanlı 
Türkçesi’ demenin doğru olacağım belirtir. 
Dilimizin ‘mürekkep’ bir lisan olduğu id­
dialarına da karşı çıkarak dillerin basit ve­
ya mürekkep gibi bir tasnifle ayrılmadığını 
söyler ve Arapça ve Farsçadan alman keli­
me ve kelime gruplarının dilimizin mahiye­
tini değiştirmeyeceğini ilave eder... O ’na 
göre, ‘Müterakki lisanlar’ın hepsi yabancı 
dillerden kelime almışlardır ancak onlar al­
dıkları kelimelere ‘tamamiyle’ tasarruf et­
mişlerdir, biz ise dini ve sosyal tesirler alan­
da aldığımız kelimelere kendimizi ‘tâbi’ kıl- 
mışızdır... Bu durum dilimizin öğrenimini 
de zorlaştırmaktadır. Öncelikli gayemiz, bu 
kelimeleri kendi malımız yapmak, onları is­
tediğimiz gibi tasarruf ve istimal etmek ol­
malıdır. Zaten bu milli şuur meselesidir ve 
bizde milli izzet-i nefis uyandıkça bu da 
gerçekleşecektir.
Celal Sahir, “Lisanımız” başlıklı ikinci 
makalesinde çeşitli tartışmalara cevaben di­
limizin zaman içinde zaten sadeleştiğini, 
Türkçe kelimelerin kullanışının gittikçe art- 
üğını belirtir ve asıl bundan sonra çok dik­
katli olmamız gerektiğine işaret eder, “Bun­
dan sonra lisanımıza girecek yeni bir keli­
me ancak kat’i bir ihtiyaç üzerine girebil-
............................... şuma
inadım
ı çokluğundan ve bu 
yüzden hasıl olan anlaşmazlık ile fikirce ve 
manaca yüce fikirleri kavrayamayacak sevi-
melidir ” diyerek ‘anlaşılmamak’ mesele­
sinin yalnız dile bağlı olm dığım belirtir... 
“Yabana kelimelerin
yeye yükselemeyişten anlamamak ayrı a; 
şeylerdir” diyerek, anlaşılır olmayanın ifa­
de mi yoksa fikir mi olduğu konusuna dik­
kat çekerde bu ayıtımı okuyucunun kültür 
seviyesinin belirleyebileceğine işaret eder, 
insanın anadilini doğru, güzel ve yerinde 
kullanması da kültür seviyesi ile ilgilidir: 
“Zaten her lisanın kelimatı onu tekellüm 
eden insanların seviye-i medeniyye ve fik- 
riyyesiyle mebsuten mütenasip olmak zaru­
ridir. .. ” derken bu hususu vurgulamaktadır.
Edebi dilin sadeleşmesi konusunda, ede­
biyatçıların yeni kelime ve ifade şekillerine 
ihtiyaç duyduğunu belirten Celal Sahir’in 
kendisi gibi dilde saddeşme taraftan olan­
ların yanlış anlaşıldıklarım da sezdiren: “Li­
sanımızda istiklal arayanların onun ne 
Arapça, ne Acemce, ne Fransızca, ne de 
Çağatayca olmasını arzu etmedikleri şüp­
hesizdir... Lisanımızın kendine has bir tav­
rı elbette vardır...” diyerek Genç Kalem- 
ler’den daha önce aynı tezleri savundukla­
rı halde pek anlaşılamadıkları serzenişinde 
bulunur.
Cdal Sahir, “Lisanımız” başlıklı üçüncü 
makalede de, benzer izah ve teklifler üze­
rinde durarak lisan mesdesinin bizim için 
hayati bir mesde olduğunu ve Edebiyat-ı 
Cedide döneminde ‘du’ mesdderinin iki 
yönde önem taşıdığım ifade ederek, “lisa­
nın en kıymetdar süsleri hatta ecza-yı hüsn 
ü cazibesi” oldukları için asla vazgeçileme­
yecek derecede önem arzeden Arapça- 
Farsça kelime ve tamlamalardan vazgeçile­
meyeceği düşüncesi, diğeri ise bunların ge­
rek duyulanların bırakılıp, kalan kısımların 
atılması yani ‘bir tasfiye-i lisan’ yapılması 
görüşü olduğunu belirtir. Celal Sahır’e gö­
re dilde sadâeşme anlayışı içinde tam biri eleş
tasfiye yoluna gitmek hatalıdır:
“Birtakım kelimeler var ki, biz onlara fil­
hakika her vech ile merbut ve muhtacız, 
ünkü onlar gittikçe yükselen seviye-i me- 
eniyye ve fikriyemize göre yeni yeni bazı 
şeyleri ifadeye yaramışur...”
Dilde sadeleşmenin yatımda olduğunu 
vurgulayan Celal Sahir, bunun da bir eği­
tim ve kültür meselesi olduğu üzerinde du­
rur. Dilin terâkkisini buna bağlayarak, “Ga­
zetelerin en birinci vazifesi, yazacakları şey­
lerin hepsinin mümkün olduğu kadar çok 
kimse taralından okunup anlaşılmasını te­
min etmektir, işte lisanın sadeleştirilmesi 
bu nokta-i nazardan elzemdir...” derken, 
“lisanın sadeliğini yalnız gazete makalele­
rinde lazım” addettiğinin anlaşılmaması ge­
rektiğini, “bilakis ilim ve fen lisanının da ta­
mamen sadeleşmesi iktizâ” ettiğini de ilave 
eder.
Tartışılan konulardan 
biri de imla meselesidir.
Celal Sahir, “imlanın ısla­
hı önce harflerin ıslahına 
bağlıdır. Bu ıslah harfle­
rin ayrı ayrı yazılmalarım 
teminle olur” diyerek ko­
nu ile ilgili tartışmalarda 
da etkili olur...
Celal Sahir’in, II. Meş- 
rutiyet’in ilanından sonra
yeni fikirleri yansıtan ede­
bi eserler bulunmadığın­
dan bahseden “Kaht-ı 
EdebiVEdebiyat Yoksul­
luğu” adlı makalesinde de 
aynı konuya değinilerek, 
edebi eserlerin, dil bakı­
mından halk seviyesine 
indirilmesinin veya nallan
t gerekenin yerü yersiz j 
terkipler kullanılmaması ve ’




lıkları bulunan yabancı kelimelerin ayık­
lanması olduğuna işaret edilir... Sadeleşme 
konusunda ilim ve fen dillerinin tamamen, 
edebi dilin ise ‘tedricen’ sadeleşmesi ge­
rektiğini ifade eden Celal Sahir’in bu üç 
makalede yer alan görüşleri özede şu şekil­
de sıralanabilir:
1) Lisanı sadeleştirmek elzemdir.
2) imla meselesini halletmek lazımdır.
3) imlanın ıslahı, önce harflerin (hurû- 
fun) ıslahına bağlıdır. Bunun için harfleri 
ayrı yazmak gereklidir.
4) Bu konuda memleketin şair ve yazar­
ları seferber olmalı, Maarif Nezareti önce­
likle bu meseleleri halletmeye çalışmalıdır.
“Biz kendi terkiplerimizden memnunuz 
ve lisanı sadeleştirmek istiyoruz. Başkala­
rını taklit etmek arzumuzun haricinde­
dir...” diyen Celal Sahir’in, 1911 yılında Se­
lanik’te Genç Kalemler mecmuasının baş­
lattığı, “Yeni Lisan” hareketini baştan be­
ri kaçınılmaz gördüğünü Türk Demeği 
Dergisinin 1909’da çıkmaya başlayan ve 
ilk sayısında yer alan beyannamenin 9. 
maddesinde ifadesini bulduğu açıklamada 
da görüyoruz:
“Osmanlı lisanının Arabi ve Farisi lisan­
larından ettiği istifade gayr-ı münker bu­
lunduğundan ve Osmanlı Türkçesini bu 
muhterem lisanlardan tecrit etmek hiçbir 
OsmanlInın hayalinden bile geçmeyece-
eden, Türk Demeği, Arabi ve Farisi ke­derini bütün Osmanlılar tarafından ke- mâl-i sühûletle anlaşılacak veçhile şayi ol­
muşlarından intihan edecek ve binaena­
leyh mezkûr demeğin yazacağı eserlerde 
kullanacağı lisan en sade Osmanlı Türkçe­
si olacaktır.”
Derneğin periyodik toplantılarında bu 
ilke çerçevesinde dil ile ilgili konular görü­
şülmekte, çeşitli tartışmalar yapılmakta ve 
giderek bir çatışma ortamı yaratılmakta­
dır. Cdal Sahirde, 5 Ağustos 1326/1910 ta­
rihinde gerçekleştirilen bir demek toplan­
tısında şunları dile getirmiştir:
“Demeğimizin geçen haftaki toplanu- 
sında Türkçe yazı dilinin saddeşmesi için 
bazı sözler söylemiş ve nizamnamesindeki 
işlerin en büyüklerinden biri de bu olan 
demeğimizin buna ermek ve herkese Türk- 
çemizin süs diye üzerine kondurulan ya­
bana ve iğreti şeylerden kurtulunca daha 
sevimli olacağını göstermek için bu yolda 
yazılmış örnekler meydana çıkarmasını ve 
hde bütün resmi yazıla­
rın böyle yazılmasını tek­
lif etmiştim. Bazı arka­
daşlarım birdenbire dili 
değiştiriyorum sandılar... 
Halbuki bu ilmen imkân­
sız bir şeydir. Dillerin de­
ğişmesinin ndere tabi ol­
duğunu bilirim. Biz bu­
gün Türklerin pek çoğu 
tarafından kullanılan ko­
nuşma dili ile yazı dili ara­
sındaki büyük ayrılığı 
azaltarak ikisini birbirine 
yaklaştırmaya, böylelikle 
edebiyatımızın, her türlü 
yazılarımızın yalnız bir­
kaç bin kişinin halledebi­
leceği bir bilmece olma­
sından kurtulmasına ı 
raşacağız. Benim isted
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ğim yalnız budur.”
Demek üyelerinin kendi aralarında bile 
anlaşamamış olduğunu gösteren bu durum 
kısa bir süre sonra soylu ve doğra bir ama­
ca yönelik bir demek faaliyetinin, ortamın 
müsait olmaması yüzünden dağılmasına se­
bep olmuştur. Yeniden yapılandırma hat­
ta kurma çalışmaları sonuç vermemiş, an­
cak dil konusunda sürüp gelen tartışmalar 
başka zeminlerde sürdürülmüştür. Deği­
şik edebiyat ve dil anlayışına sahip kalem-
başlıkh yazısıyla katılır. Genç edebiyatçıla­
rın yakın zamana dek dünkülere baUrmak- 
tan zevk aldıkları iğnelerini sinirleriyle bi­
leyip birbirlerine saldırdıklarını, bu iğne­
lerin zehirli uçlarında kibir, alay, küçümse­
me,; _ 
dilerini!
ra “MüebbecTmeseİe” dediği dil s
nyîa edebiyatta bir geri dönüş hareketi ya­
san ve dikkat çekmek isteyen birkaç kişi 
rana bırakılırsa herkesin dilde sadeleş- 
steğinde bulunduğunu belirterek şun- 
söyler:
geçerek; düşünceleriyle değil ama üslupla
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"Müebbed Mes'ele Etrafında"
“Fakat gariptir ki, niyetleriyle ve yazıla­
rıyla bu gayeye teveccüh eden ekseriyet ay­
rı ayrı yollar takip ediyor, birbirini tanımı­
yor, anlamıyor ve itham ediyor. Bunun mi­
sallerini uzaklarda aramaya hacet yok, pek 
yalandan bahsedelim; ‘Türk Derneği’ 
edüp lisana aid düşüncelere başlayınca ev­
vela gençleri sade lisana rağbet etmedikle­
ri için muahaze ediyordu. Aynı gençler bir 
taraftan sade Türkçeye mu’teriz olmakla 
beraber diğer taraftan şüphesiz üslupların­
da dünkü edebiyata nispetle pek fark olu­
nacak surette fazla bir sadelik, kalemlerin­
de Türkçe kelimelere, terkiplerden, mana­
ya boğan alayişlerden azade cümlelere ma- 
habbet aşikâr oluyordu. Daha garibi ‘Genç 
Kalemler’ intişara başlayup, lisanı fazla 
yüklerden kurtarmak içün kat’i kanunlar 
vaz’etmek cesaretini gösterirken bundan 
başka bir maksadı olmayan ‘Türk Deme­
ği’ müteşebbislerini lisanı Çağatayca yap­
mak istemekle itham ediyordu. Ve tesadü­
fün ne tuhaf bir istihzasıdır ki, hikâyelerin­
de sadeliğe pek yaklaşarak kalemini herke­
se sevdiren Yakup Kadri Bey, bu bahse da­
ir yazılan şeylerin en mudhiki olmak şere­
fini ebediyyen muhafaza etmesini temenni 
yeni lisana pek yalan bir üslupla 
j son ‘Netayic’ isimli makalesinde- 
. biz Osmanlıyız ve bu Osmanlı lisanı­
dır. istiyorlar ki biz Çağatay olalım ve Ça­
ğatayca söyleyelim. Hayır, bu kabil olma­
yacaktır’ cümlesiyle yeni lisan müteşebbis­
lerine aynı isnatta bulunuyor. Makalelerin 
birinde, evvelce yeni lisan müteşebbisleri­
nin Çağatayca taraftarlığıyla itham ettiği ve 
kendisinin tasfiyeciler kefldb eylediği kim­
seleri hareketlerinde yeni lisancılaraan da­
ha makul gören Köprülüzade Mehmet Fu- 
ad Bot, bu bahse dair Servet-i Fünun’da 
neşrolunan son makalesinde ‘lisanımız 
mecra-yi tabiisini takiben daima sadeliğe 
doğra ilerlerken ona şimdiden müfrit bir 
şekil vermek, iyi veya fena her ne olursa ol­
sun ala yüz senelik bir mahsul-i içtimaiye 
birkaç kişinin keyf ü hayaline göre tebdil- 
i mahiyvet ettirmek bence mahz-ı hayaldir, 
istikbalin lisan-ı -Çağatayca, Türkmence 
kelimelerden âri olduğu kadar bilüzumu 
faide elfâz-ı ecnebiyyeaen muarra olacak­
tır- diye biraz da zevkime muvafık surette 
gelecekten haberler verdikten sonra ‘lisa­
nımızın parlak bir istikbale namzed oldu­
ğuna ve o tekamül-i taiiye hiçbir şeyin ih­
lal edemeyeceğine mu’tekidim. Yeni lisan 
cereyanı sadeliğe doğru mütemadiyyen 
ilerleyen lisanımızın bu husustaki hatvele- 
rini biraz tesri’den başka hiçbir netice hu­
sule getiremeyecek zannediyorum ve işte 
bu nokta-i nazardan, bu yeni cereyanın vü­
cuda gelmiş olmasını muarız, fakat samimi 
bir nazar-ı takdir ile temaşa etmektey
İd
deleşmesi taraftan olduğunu ilan ediyor.
Bütün bunlardan anlıyoruz ki, herkes li­
sanın sadeleşmesi arzusundadır. Ve her 
nokta-i nazardan terâkkimizin anahtarı bu­
dur.” «
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